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RADNICKA KLASA KAO SUBJEKT SVESNOG 
OPREDELJIVANJA SOP TVENOG RAZVOJ A 
I RE TRUKTURISANJA DRUšTVA 
J. Mogućnost i kriterij radničko-klasne politike 
Mogućnost svesnog usmeravanja društvenih procesa i razvoja društva 
u toku socijalističke rekonstrukcije, a prema ciljevima radničke klase, tj. 
m o g u ć n o s t r a d n i č k o - k l a s n e p o l i t i k e, proizilazi iz pro-
m~) enog odnosa izmedu svesne društvene akcije i društvenih deter-
mmtzama. 
PolitikA revolucionarne radničke klase nije što i politika uopšte već 
je to a n t i t e z a p o l i t i k e, baš kao što je i ta klasa negacija kla-
sno podeljenog društva. Suština politike u o p š t e leži u zaštiti, ostva-
rivanju, obnavljanju, prilagodavanju a i menjanju klasnih odnosa, a u 
svemu tome i uvek u r e p r o d u k e i j i d r u š t v e n i h o d n o s a 
k a o k l a s n i h. Suština radničko-klasne politike sastoji se u ukidanju 
klasnih odnosa uopšte. U toku socijalističke rekonstrukcije društva 
u k u p n a delatnost radničke klase (u državnim poslovima i privrednom 
upravljanju, u materijalnoj i duhovnoj proizvodnji) dobija obeležja rad-
ničko-klasne politike ukoliko je usmerena ka razaranju osnova klasnog 
trukturisanja društva, i stvaranju društvenih odnosa koji nisu klasni . 
Ali takva delatnost ne bi bila moguća (odnosno, bila bi i l u zor n a) 
ako je reprodukcija klasnih odnosa determinisana nezavisno od volje i 
svesne akcije subjekata te delatnosti. Kad istorijske okolnosti u nekom 
razdoblju socijali stičke revolucije suze objektivnu mogućnost za ukidanje 
klasnih odnosa, tj. reprodukcija klasnih odnosa u tom razdoblju u većoj 
meri ostane determinisana nezavisno od volje i svesne akcije revolucio-
narnog subjekta, može zapasti u krizu revolucionarna politika i biti do-
veden u pitanje njen radničko-klasni karakter. To se može dogoditi , na-
ročito, u toku socijalističke revolucije u manje razvij enim društvima koja 
uporedo s realizacijom ciljeva socijalističke rekonstrukcije moraju oba-
viti i istorijske zadatke koji su inače pripadali kapitalističkoj epohi. 
Ostvarivanje društvenih promena analognih kapitalističkoj epohi po-
vlači i analogne tendencije klasnog strukturisanja društva.1 Mogućnost 
1 O tome smo neho iscrpnije pisali u radu PROMENE U STRUKTURI J UGOSLOVE SKOG DRU-
STVA l SAVEZA KOMUNISTA, izdanje •S<dme •ile•, B<ognd, 1967. 
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radničko-klasne politike zavisi od sposobnosti radničke klase da te ten-
dencij e zadrži pod svojom kontrolom dok ne bude bila u stanju da ih 
potpuno isključi; da ogran ičava. poti re i neutrališe dejstvo determini-
zama klasnog strukturisanja društva a a firmiše i razvija - i najpovolj-
nije koristi - sve objektivne mogućnosti za prevazilaženje osnova kla-
snog strukturisanja društva.2 Te mogućnosti može da predvidi, potvrdi 
i iskoristi samo ista ta radničko-klasna poli tika: k o r i š ć e n j e m ona 
te mogućnosti r a z v i j a, kao što ih n e k o r i š ć e n j e m g u b i. 
Utoliko je radničko-klasna politika i kreator sopstvenih pretpostavki i 
mogućnosti; suvišno je dokazivati da u toj kreaciji nije neograničeno 
slobodna. T a politika ne može polaziti od pretpostavke da je potpuno 
slobodna, da će bez o t p or a (1. društvenih determinizama koji stilu j-
ski reprodukuju osnove klasnog stmkturisanja, i 2. društvenih grupa 
čiji posebni interesi zavise od reprodukcije tih osnova) postizati svoje 
ciljeve. 
Ako se pretpostavi objektivna mogućnost revolucionarne politike, za 
kriterij nj enog radničko-klasnog karaktera služi: d u b i n a p o l i t i č­
k o g s a z n a n j a, i o p s e g s v e s n o g d e l a t n o g i s e rp l j i-
v a n j a, i razvijanja, mogućnosti za prevazilaženje svih determ inizama 
kla nog strukturisanja društva, u datom razdoblju socijalističke rekon-
strukcije. Osujećivanje radničko-klasnog karaktera politike počinje još 
u sferi saznavanja. - time što se osporava mogućnost prevazilaženja de-
termin izama klasnog strukturisanja, ili time što se osporava da ti deter-
minizmi postoje i dejstvuju, a pretpostavlja da se socijalistička rekon-
strukcija može ostvariti samo tokom ekonomskih i drugih društvenih 
procesa, bez neprestanih svesnih revolucionarnih, radničko-klasnih inter-
vencija. Zato i jesu političke i sve društvene nauke tako duboko anga-
žovane oko afirmacije ili osporavanja mogućnosti radničko-klasne 
politike. 
2. Raspon istorijskih nwgućrwsti restrukturisanja jugoslovenskog društva 
Ovde se ne možemo iscrpnije baviti društvenim determinizmima i mo-
gućnostima svesne društvene akcij e u razdoblj u socijalističke rekon-
strukcij e društva. Zadovoljićemo se da izložimo teze o mogućnostima 
restrukturisanja jugoslovenskog društva u neposredno predstojećem 
razdoblju, a da za te teze ne pružimo - na ovom mestu - potpuniju te-
orij sku i empi rijsku argumentaciju. 
Pretpostavljan1o razvoj radničkog samoupravljanja u protivrečnom 
jedinstvu s robnom proizvodnjom, i skokoviti industrijski razvitak sa 
sve izrazitijim osobinama nove industrij ske revolucije koja je već zahva-
tila najrazvijenija društva savremenog sveta. Svaka od ove dve osnovne 
• O obnavljanju osnova klasnog strukturisanja drultva u toku socija li stičke rekonstrukcije pisali smo 
u radu PRILOG TEORIJSKOM PRISTUPU ISTRAZ IVANJA ODNOSA IZMEDU PODELE RADA 
l KLASNE STRUKTURE U SAVREMENOM JUGOSLOVENSKOM DRUSTVU, • Sociologija• br. 1-2. 
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karakteristike predstojećeg razdoblja, a još više obe zajedno, otvaraju 
š ir o k i ras p o n raz l i č i t i h m o gućnost i restruk-turisanja 
društva. 
Moguće je da duže potraje reprodukcija osnova klasnog struk:turisanja 
društva, obnavljajući stara i nalazeći nova uporišta na obe strane pret-
postavljenih društvenih promena. Odnosi medu autonomnim radnim za-
jednicama koje saobraćaju kao robni proizvođači mogu se pretvoriti u 
suprotnosti među posebnim svojinskim monopolima (analogno odnosima 
među posebnim kapitalima). Ti svojinski odnosi sadržali bi mogućnosti 
ekonomske i političke dominacije, pa i eksploatacije, između delova dru-
štvenog radnog tela (naročito ako bi zajednice u kojima su proizvodne 
snage revolucionisane trajno prisvajale deo vrednosti stvorene u zajed-
ni ci s manje razvijenim proizvodnim snagama; ako bi prve akumulaci-
jom rezultata tuđeg rada povećavale tehnnloška i ekonomska preimuć­
stva, i iz proizvodnje isti skivale radnike koji pokreću sve više zaostale 
proizvodne snage). Isti svojinski obli ci sadržaJi bi i mogućnost antago-
nističkih odnosa proizvodnje unutar pojedinačnih radnih tela, izmedu 
svojinskog monopola i najamnog rada. tj . izmedu druytvenih grupa koje 
faktički vrše svoj inske funkcije i osiguravaju reprodukciju kapital-vred-
no ti, i druytvenih grupa koje bi tom reprodukcijom bile odbacivane ka 
položaju najamnih radnika. Društvene razlike, suprotnosti i sukobi mogu 
bili p o j a č a n i usled sadejstva ekonomskih i tehnoloških determini-
zama; jer, s jedne strane, proizvodnji vrednosti imanentno je da razlike 
održava i produbljuje, a s druge strane, nova industrijska revolucija 
s i riće se neravnomerno. nesinhronizovano i nejednako na pojedine de-
love društvenog radnog tela (tehnološke komplekse, industrijske grane 
i privredna područja) . Predstoje nagla, pa i neočekivana, pomeranja u 
društvenoj proizvodnji: mase sredstava za rad, novčanih sredstava za 
reprodukciju, i radnika, ubrzano će prelaziti s jedne na drugu delatnost. 
Usled naglog diferenciranja radova nejednako obuhvaćenih revoluci-
onarnim tehnološkim promenama, može doći do oštrog socijalno-eko-
nomskog, političkog i kulturnog diferenciranja socio-profesionalnih i 
funkcionalnih grupa u društvenom radnom telu, do sukobljavanja tih 
grupa koje bi se razilazile prema antagonističkim polovima svojinskog 
odnosa. Dok bi se jedne - pomoću monopola upravljačkih komunikacija, 
ekonomskih preimućstava i društvene moći sadržane u modernoj tehno-
logiji - približavale polu svojinskog monopola, druge bi bivale potiski-
vane ka polu najamnog rada, i lišavane mogućnosti da se sopstvenom 
del atnošću oslobode nepovoljnog položaja u procesu rada i ekonomske 
reprodukcij e ... Nije teško pretpostaviti da bi iz takvih odnosa proizvod-
nje proizašlo i jačanje svih drugih d ruštvenih razlika, suprotnosti i 
sukoba. 
Kad bi mogućnosti koje smo napred letimice pogledali prcdstavljale 
jedinu i neizbežnu perspektivu društvenog razvoja u predstojećem raz-
doblju, politika bi zadugo bila zarobljena u stege klasnih odnosa. i bez 
obzira na revolucionarne impulse podređena determinizroima klasnog 
struktw·isanja društva. Gde prestaje takva podređenost tamo počinje 
mogućnost radničko-klasne politike. 
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Razmicanj e raspona objektivnih mogućnosti za prevazilaženje osnova 
klasnog trukturisanja društva nastaje dejstvom dva osnovna činioca 
revol ucionisanja društvene proizvodnje: radničkim samoupravljanjem, 
i novom industrijskom revolucijom. Radničko-samoupravni odnosi pro-
izvodnje nastaju u nužnom, progresivnom ali i protivrečnom jedinstvu 
s robnom proizvodnjom, koja - posmatrana sama za sebe - predstavlja 
idealan tip dejstva ekonomskih determinizama nezavisno od celishodne 
volje i akcije ljudi. U odnosu na tu osobinu robne proizvodnj e, radničko 
san1oup ravljanje nije samo način ublažavanja i potiranja neželjenih dej-
stava ekonomskih determinizama, već predstavlja i istorijsku mogućnost 
da se nekon trolisano dejstvo tih determinizama negira i prevazide, a 
jednovremeno iscrpi sve što proizvodnja vrednosti može i mora da pruži 
za dalji dru"tveni napredak. Pretpostavljamo mogućnost da se unutar 
radničko-samoupravnih odnosa proizvodnj e ostvari usaglašavanje i uje-
dinjavanj e interesa i cilj eva radnika i radnih zajednica , i pomoću sa-
moupravljačkih veza među radnicima ostvari kontrola nad materijalnim 
procesima u društvenoj celini ; da se dohodak i ekonomska moć radnika 
samoupravljača emancipuje od determinizama reprodukcije najamni ne 
i vi "ka vrednosti, a obnavljanje uslova udruženog rada izgubi obeležja 
reprodukcije kapitala (svojinskog monopola). J ednom rečju , radničko 
samoupravljanje pruža mogućnost - i tu leži pr e l o m n a i s t o r i j-
s k a e r t a - da se determinizmi proizvodnje vrednosti razluče od dru-
štvenog strukturisanja, da se (najpre delimično, a zatim potpuno) p re-
s e č e njihovo dejstvo u smislu klasnog strukturisanja društva. 
U proizvodnji vrednosti bez radničkog samoupravljanja ta mogućnost 
ne bi postojala . Etatističko upravljanje društvenom proizvodnj om na 
d rugi način je ograničavalo dejstvo ekonomskih determinizama, ali je 
samo pokrenulo društvene determinizme koji su izmakli kontroli revo-
lucionarnog ubjekta, te u preinačenom vidu još jednom sučelili svojinski 
monopol s radom, i usporili revolucionarni preobražaj društvenih od-
nosa. Potirana na jednoj strani , stihijska društvena sila zahvatila je 
društvo s druge strane. Otud je radničko samoupravlj anj e superiorno u 
pogledu istorijske slobode ; ovo preimućstvo tek će se ispolj iti u snazi 
s novom industrijskom revolucijom. U toj revolucij i postaje sve šire 
polje a u t o n o m i j e d r u š t v e n o g u o d n o s u n a t e h n i č k i 
s i s t e m pr o i z v o d n j e.3 U samoj biti najnovije revolucionarne 
promene proizvodnih snaga leži tendencij a da se ljudska delatnost eman-
cipuje u odnosu na ma terij alne procese koje pokreću i kontrolišu, a dru-
štveni odnosi oslobode presije tehnoloških determinizama. Oslanjajući 
sc na lu objektivnu tendencij u, samoupravno organizovani radnici mogu 
preseći i dejstvo onih tehnoloških determinizama koji su učestvovali s 
ekonomskim determinizmima u zasnivanju klasne strukture društva. To 
se odnosi, naročito, na mogućnost bržeg prevazi laženja društvene podele 
rada u prisustvu revolucionisanih proizvodnjh snaga, kao i na mogućnost 
1 O tomo, na~ito : P. Navillo VERS L"AUTOMATI ME SOCIAL, Problbnos du tranil ot do 
!"automation, Gallimard, Paris, 1965. 
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racionalnog organizovanja globalne d ruštvene proizvodnje a da e pri 
tome ne poništi socijalno-ekonomska a utonomija pojedinačnih radnih 
zajednica." 
U predstojećem razdoblju predv idive su b i t n o ra z l i č i t e mo-
gućnosti restrukturisanja društva, u rasponu od mogućnosti da se sada-
~nje društvene protivrečnosti pretvore u trajnije, jake pa i razorne dru-
štvene antagonizme, do mogućnos ti da tc protivrečnosti budu društvrno 
kontrolisane i iscrpljene u okviru nj ihovog progresivnog dejstva. Tok i 
ishod zavisi od činilaca koji se ne mogu jednoznačno izvesti iz datih 
is torijskih p retpostavki, a među tim činiocima na prvome mestu je dru-
štveno-vrednosna orijentacija, spoznajna i dela tna sposobnost revolu-
ciona rnih društvenih snaga. Zato svako predviđanje mogućih tokova 
društvenog preobražaja, nakon što su poznate najopštije pretpostavke, 
mora i ći za tim da identifikuje društvenu snagu koja svojom akcijom 
može izvršiti i z b o r u d ijapazonu istorijskih mogućnosti . 
3. Sub jekt sve.mog ojJredelj-ivanja drušlvenog razvoja 
Identifikacija ovog subjekta mora još jednom poći od stva rnosti dru-
tva koje nije potpuno oslobođeno determinizama klasnog strukturisa -
nja. Mada se razmiču granice svesne društvene akcij e. d ruvtveni deter-
minizmi i dalje dejstvuju tako da u širem dijapazonu stvaraj u različi te 
objektivne mogućnosti za st rukturisanje i menjanj e d ruštvenih procesa, 
a saglasno tim mogućnostima izbij aju razli čite tend encije društvenog 
razvoj a. Svesna društvena akcija ne može is ključi ti tendencije koje se 
protive nj enim cilj evima, već ih može više ili manje uspešno potiskiva ti, 
neutralisati, potira ti dokle god ne budu iščez le objektivne pretpostavke 
tih tendencija . Svi procesi revolucionarnog menjanja u osnovi su protiv-
rečni, tako da j e napredak nezamisliv bez borbe raz ličitih, i divergentnih 
tendencija . 
Najopštije govoreći , u toku radikalnog menjanj a društvene proizvod-
nje postoji objektivna mogućnost, i tendencija, da se reprodukuje anta-
gonistička diferencijacija i integracija delatnosti , a s tim i klasno struk-
turisanj e društva;5 a nastaje i objektivna moaućnost, i tendencij a, da se 
• Mo(U~nosti koje u tom po'ledu otvara nova industrijska revolucija razmatrali smo u radu NA -
UC O UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM l EKONOM KIM PROCESI MA l RAD 'ICKO SAMO-
UPRA VLJANJE, u zborniku Prvo' stručno' savetovanja sociolo,a jugoJI3vije ·DruJtveoo samouprav-
ljanje u ju,oslaviji•, izdanje Ju,oslov"Mko' udrulenja za sociolociju, Beo,rad 1966. 
• U antacooistilltoj difer<n<iji drullv<oih delatnosti oprtdeljujuti je antagonislilki svojinJki odno• 
koji c<po proizvodnu delatno51 na ( l) upravljanje materij alnim i drultltnim uslovima t u tl e g rad:> 
s ciljem da se u interesu upravljafa raspodeljuje i koristi rezultat rada. i (2) izvr!avanje rada za ciljeve 
upravljala. •S podelom rada ... data je istovremeno i ra s p o d e l a. i lo kako kvantitativno tako 
~valitativno n e j e d n a k a raspodda uda i njegova proizvoda, dakle vlasniltvo . . . Uostalom, po · 
ctcla rada i pr1vatno vlasnihvo iden tični ~u izr:u.i • u jednom se u odnosu on dclnlnosl isk:u::ujc:: ono 
i•to, ho se i u drugom s obzirom na proizvod te delatnosti• (Marks i Engels NEMACKA IDEOLOGIJA. 
u Ranim radovima, izdanje • Naprijed•, Zagreb 1961. str. S54). Ta antagonistil b raspodela rada i nje-
gova proizvoda opredelila je sve dalje diferencijocije dela tnosti i utisnula im antagonist ički karakter. 
• Podela raJa postaje stvarno podelo tek od trenutka , kad noslupi podela materijalnog i duhovnog rad:1• 
(na istom mestu, str. 553). AotagoniJtičkom d e l j e n j u delotnosti odgovora takode anta&anis t ičk.i vid 
s p a j a o j a, povezivanja, inte,risanja drultveno podeljeoih ddatnosti , nj ihovih subjekata. njihovih 
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prevlada antagonistička diferencijacija i intearacija delatnosti, i zasnuje 
besklasna struktura društva. Epohalna promena i jeste u tome što je 
ostvarivanje ove druge tendencije postalo objektivno moguće, što obnav-
ljanje klasne strukture društva nije neizbdno, nije determinisano bez 
obzira na svesnu akciju (ili čak revolucionarni entuzijazam) ljudi. Ali 
pošto ni najmudrija i najefikasnija revolucionarna akcija ne može na 
mah potpuno da eliminiše mogućnost i tendencij u klasnog strukturisanja 
društva (štaviše, i sama nužno obnavlja pretpostavke te tendencije: kon-
centracij u ekonomske i političke moći posredstvom revolucionarne orga-
nizacije, proizvodnju vrednosti, oštru diferencijaciju radova u cilju re-
vol ucionisanj a proizvodnih snaga ... ), takvu akciju može voditi i opre-
deljivati samo onaj deo društva koji je trajno i neizmenjivo, po svom 
društvenom biću, zainteresovan z:t ukidanje sv ih osnova antagonističkog 
slrukturisanj a društva. 
Dok osnove takvog struklurisanja društva elementi svojinskog mono-
pola i najamnog rada, celokupna društvena podela rada i svi negativni 
oblici društvene moći6 koji proizilaze iz antagonističke integracije dru-
štvenih delatnosti) ne iščeznu, održavaju se bitne razlike medu društve-
nim grupama koje su dislocirane na različite pozicije unutar protivrečnih 
svojinskih odnosa, vezane za različite segmente društveno podeljenog 
uJiov3 i ruultata. Ttlc ovo dru'o u punoj meri otkriva sultinu prvoc-. Antagonistilko intec-rio3Dje ima 
viJe bitnih osobina. ( l ) Dru!tvena podcla rada javlja se, u odnosu na pojedinca, kao stihijoka prdpo · 
stavka njeJove delatnosti. • Individuumi su potpuno podređeni podeli rada ... (koja) več od samog 
polctka ukljuluje u sebi i podclu u s l o v a rad a ...• (na istom mestu, str. SOO· S91). (2) Povczi · 
vanje druJtveno poddjenih radova mimo snsnog i~bora i kontrole rubjeJ<ala tih radova, dovodi l< 
subjekte u svestranu uzajamnu zovisnost, koja isključuje autonomno delovanje ljudi, javlju sc kao prisila 
koju nad njima vroi stihijska integracija njihovih dru!tveno podeljenih delatnosti (• svestrana zavisnost, 
ov"j atihij ski oblik svetsko-istorijskog uzajamnog delovanja individuuma•, na istom mestu, str. S59). 
(g) Povezivanje drultveoo podeljcni11 radova izvan kontrole, subjekata tih radova pretvara kako pri· 
rodne i materijalno-tehničke , tako i izvorno ljudJke i drultvene snage tih radova (proizvodne snage), 
i ta l ode, rezultate tih radova (proizvode), u sile izvan kontrole ljudi, u •stvarne sile• koje s tihijski 
dominiraju njihovim vlastitim pokre<a~ima i proizvoda~ima (na istom mestu, str. m -S56). (4) Antago· 
L'isti~b integracija drultveno podeljcnih delatnos ti dovodi do trajne suprolno1ti medu pojedinačnim 
i postbnim interesima, do otudiv:1nja realno zajedničkih interesa i .suprotnnvljanja njima. i do pojave 
• iluzorno zajcdnič.kih intcrcaa• čiji no.ioci posreduju i obuzdavaju posebne interuc pumoču dominacije 
n;.c! tubjcklima tih interesa (na istom mestu, str. 354·556). Cd okupan kompleks antaronilli~ke difercn· 
cij acijc i intrrracije dclalootti jute najdublja osnov:t klasnor strukturisanja drultva, pa se otud takvo 
strukturiaanje: ne mole prevazifi dok sc ne: dimioiJu svi linioci i sve strane: takvo& deljenja i povui· 
vanja deiJ>tnosti u drultvu. 
• Nccativnim oblicima dru tvene moti smatramu sve v·idove vlut.i odnomo dominacije unular anU· 
gonistiae intcc-racije dru; tvenih delatnosti. Ti oblici u atvari predstavljaju izru d r u 1 t v e n e 
n e m o t i (ncalob.,de unutar dru! tvene podele rada, i nemoti da sc tako podelj roi radovi povuuju 
saglasno ciljevima, interesima ljudi i njihovih zajednica). Svi vidovi vlasti odnosno dominacije u druJivu 
pojavljuju sc, pri~injavaju se, kao drultvcna mot njihovih nosilaca; i zaista, subjekti vlasti odnosn'> 
dominacij e imaju vile: moti nc:1o drugi učesnici druitvcnih dc.l:ttnosti, ali: i njihova moć, slob<Jda i auto-
nomija bitno je ogranitcna, postoji samo unutar opšte nemoti, neslobode i ropske uzajamne zavisnosti, 
samo je jedan momenat takvog st.tnja i način dn se dru&tvo odr!i uprkos takvom stanju. Pretvaranju 
negntivnih oblika delatnosti (drultvcno podcljcnog rad:<: iznudtnog rada, kJasnc vladavine itd.) u njihov 
pozitivan oblik (samodebtnost), odgovara pretvaranje 11<gativnih oblika druitvene moti u pozitivan 
oblik (druitvena mot pojedinca i zajednice u asocijaciji slobodnih proizvodala). Radničko samouprav· 
ljanje, i celokupna radnil!ko- klaJna politika u savr<menom jugoslovenskom drul tvu, neposr<dno su 
suo~eni sa praktičnim zadacima takvog preobralaja druf tvene moti, a od njihovog relavanja zaviai tok 
pr<vazilafenja klasne strukture druhva. 
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rada, i različito postavljene prema strukturama društvene moći .7 Razli-
čiti oblici društvenih preimućstava i moći koji se odražavaju i obnav-
ljaj u nasuprot radu koji nije izgubio oajamna obilj ežja, opredeljuju ka-
rakteristike one formacij e društvenih grupa koja ostaje izvan radničkt" 
klase, dok se na strani te klase zadržavaju obeležja neposredno ili po-
sredno opredeljena preostalim elementima najamoog rada.s Tako izra-
žena odredba društvenog grupisanja u ovom razdoblju može biti korisna 
samo kao polazna tačka za dalju analizu, ali bez takve ana lize ostaje 
suviše uprošćeoa i statička. Bitna osobina ovog razdoblj a društvenog ra-
zvoja leži upravo u tome što društveno strulcturisanje nije jednoznačno 
determinisano, pa su mogući bitno različiti odnosi izmedu radničke klase 
i spomenute formacije društvenih g rupa, različite promeoe na obe strane 
i među nj ima, što zavisi od toga da li su. i koliko su, iskorišćene objek-
tivne mogućnost i za prevladavanje osnove antagonističkog strukturisa-
nja društva. 
Formacija društven ih grupa izvan radničke klase može se više ili ma-
nj e emancipovati od te klase, osamostaliti svoj u delatnost i ekonomsku 
moć kootrapoliranu najamnom radu, osamostaliti svoj u političku moć, 
ideologiju i kulturu, svesno artikulisali i ostvarivati svoje posebne inte-
rese, a pre svega interes da se ova društvena preimućstva sačuvaju traj-
nij im obnavljanjem osnova klasnog strukturisanja društva. U tom slu-
čaju ova formacija društvenih grupa teži da se konstituiše u posebnu 
klasu koja bi bila u antagonističkom odnosu prema radničkoj klasi.9 
N asuprot toj tendencij i, stoji objektivna mogućnost, i tendencija, da se 
ova formacija društvenih grupa ne emancipuje od radničke klase već da 
~e razvija i menja pod pregnantn.im uticajem te klase, pod njenom eko-
nomskom, političkom i idejnom hegemonijom. Ni u tom slučaju zadugo 
ne mogu biti isključene bitne razlike u objektivnom položaju društvenih 
grupa, ali mogu biti iskorišćene mogućnos ti da se te razlike smanje, a pre 
svega, da se osujeti formiranj e osamostaljene moći društvenih grupa iz-
van radničke klase, i njihovog posebnog interesa za trajnije obnavljanje 
osnova antagonističkog strukturisanja. Ukoliko je ova druga tendencija 
jače izražena, utoliko je brži proces i n t e g r a e i j e dr u g i h d r u-
~ t v e n i h g r u p a u r a d n i č k u k l a s u. Kraj nj i ishod tog procesa 
' Smatramo da je idiJna pokmika o lome koj a od ovih osnova (wojinski odno.. drultvena podela 
rada, -raspodela• dndtvene moti) opredeljuje osnovno drultveno grupisanje u ovom razdoblju . T< 
osnove zapravo l ine nede.lj ivu cel inu, ho je najbolje izraleno u ~i3rksovoj misli o identi~nosti privatne 
svoj ine i druitvene podele rada (i u njegovoj analizi odnosa izmedu drul tvene podele rada i anta&oni· 
stRke integracije d ruJtnnih delatnosti). 
' Osim radničke klase, i fo rmacije dru!lvenih grupa izvan radničke klnst, koja takođe sudeluje u 
delatnostima na bazi objektivno podru!lvljen ih sredotava za proizvodnju, i unutar svojinskih odnosa koji 
tendiraju k druitvenoj •vojini. - dnt!tvo sočinjava i formaciju d ruhvenih grupa čij i je polofaj oprede-
ljen privatnim rndom i privatnom !'vojinom o3 sred1tvima Z3. proizvodnju. Budute kretanje le trete 
fonnacij e tavisi od indun rijalizacije (i objektivnog podrultvljavanja) delatnosti u kojima sudeluju, i od 
toga kako l:.e 1e razvijati odnosi n sferi druitvrnc svojinr. 
• Ukoliko bi ta tendencija nadjalala, naJii bi1101o se u prisustvu restauracije klasnog druhv~. Toj 
teudendji prolivstavlja se mno!tvo linilaca u s..cijol ističkoj rekon•truk<iji drultn, usled ltojib OY3 
formacija drultvenih grupa ne mole da •raskine« s radni&om klasom, da se od nje ekonomski. politički 
i ideololki emancipuje. Ta fonnacija dru!tvenih grupa otvara se u druitvenim procesima koji su inicirani 
(a i viJe ili manje doJiedno vodeni) prema ciljevima radn ičke klase. pa je ab initio u pololaju, moti 
i svesti tih drul lvenib grupa xaloltru~ nj ihova veza s radničkom klasom, uvisnost od radni& e klase. 
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- potpuno i~čezavanje osnova klasnog strukturisanja - podudario bi sc 
s integracijom svih društvenih grupa u radničh.'U klasu koja se poistove-
ćuje s društvom u celini. 
Jače ispoljavanje jedne ili druge tendencije zavisi, u granicama objek-
tivnih mogućnosti , od re v o l u e i o n ar n e s p o s o b n o s t i rad-
n i č k e k l a s e. Mislimo na njenu sposobnost da opredeljuje društve-
ne procese kako bi se Šlo potpunije iskoristile objektivne mogućnosti za 
revolucionarne promene orijentisane prema fundamentalnom interesu 
le klase (ukidanju odnosa antagonističkog strukturisanja dru"tva). Ova 
sposobaost zavi si od razvijenosti radničke klase, njene ekonomske i po-
li t i čke moći , klasne svesti i organizovanosti. Ukoliko je takva sposobnost 
više razvijena i izražena, utoliko je manj e verovatna emancipacija dru-
gih društvenih grupa od radničke klase, jača njena hegemonija u od-
nosu na te društvene g rupe, veća društvena moć (efikasnost svesne druš-
tvene akcije) u odnosu na društvene determinizme. Zapažamo čitav si-
stem uzročnoposledičnih nizova. 
l . Sto je jača hegemonija radničke klase u odnosu na druge društve-
ne grupe, to je manje mogućnosti da te grupe odele svoje interese od 
radničke klase, i emancipuju moć za realizaciju tih interesa. Ako bi se 
to onemogućilo, nestalo bi i društvenog subjekta sposobnog da u svom 
posebnom interesu podržava reprodukciju osnova antagonističkog struk-
turisanja druš tva. 
2. Ako bi reprodukcija tih osnova bila ograničena, time bi bile sužene 
i mogućnosti za emancipaciju drugih društvenih grupa od radničke kla-
se, a povećane mogućnosti za njihovu integraciju s radničkom klasom. 
Na taj način hegemonija radn ičke klase ubrzava apsorpciju drugih dru-
štvenih grupa od strane radničke klase i poistovećivanje te klase s dru-
štvom. 
3. Kao hegemon društva, radnička klasa koristi nadmoć da bi iscrpela 
sve objektivne mogućnos ti za potiranje, i, najzad, ukidanje društvenih 
determinizama iz kojih proizlazi antagonističko strukturisaoje. što je he-
gemonija radničke klase potpunija, to je potpunij e i korišćenje revolu-
cionarnih mogućnosti. A iz svega je vidljivo da se te mogućnosti sve 
više razvijaju što se potpunije koriste. 
·L Sto potpunije koristi revolucionarne mogućnosti, to radnička klasa 
postaje moćnija kao subjekt revolucionarnih promeoa. Ne samo da je 
manje osujećivana suprotnim dejstvom društvenil1 determinizama i po-
našanjem drugih društvenih grupa, već i sama formira potpunije sazna-
nje i moćniju organizaciju pomoću koje opredeljuje društveni razvoj. 
5. Ukoliko je jača hegemonija radn ičke klase u odnosu na druge 
društvene g1·upe, utoliko ·u slabije suprotnosti među njima, i razvijeniji 
proces integracije tih grupa u radničku klasu. Dalje konzekvencije su: 
veće učešće tih grupa u svesnom opredelji vanj u društvenog razvoja pre-
ma ciljevima radničke klase (a to su sve više i ciljevi društvenih grupa 
koje se s njom integrišu); jača ukupna revolucionarna sposobnost tekla-
se (j er na taj način može da pridruži i one komponente društvene moći 
koje još nije u celosti. prisvojila). Itd. 
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Iz rečenog proizlazi da je radnička klasa, kao hegemon drwtva u toku 
socijalističke rekonstrukcije, s t o ž er istinske d r u š t v e n e m oći , 
sposobnosti društva, pojedinaca i zajednica u društvu da celishodno 
upravljaju svojom delatnošću i sopstvenim razvojem. U krilu njene re-
volucionarne delatnosti (revolucionarne političke organizacije, radničko­
-k lasne političke vlasti , radni čkog sa moupravljanja ... ) zbiva se preobra-
žaj negativnih u pozitivne oblike društvene moći: koncentracija društve-
ne moći bilo gde izvan radničke klase neizbežno zadržava negativan 
oblik. Radnička klasa postaje stožer istinske društvene moći jer se njen 
fundamentalni interes - potpuno ukidanje svih osnova klasnog strukturi-
sanja društva - može ostvariti jedino eliminisan jem osnovnih izvora dru-
štvene nemoći , društvene podele rada i antagonističke integracij e dru-
~tvenih delatnosti . vaka d ruga društvena grupa koja je, ili koja bi na 
svoju stranu prevodila elemente društvene moći (ekonomsku i političku 
vlast, duhovnu snagu proizvodnje i idej nu hegemoniju ... ), time bi u 
stvari obnavljala društvenu nemoć i potčinjenost ljudi stihijskim dru-
štvenim silama; dok radnička klasa preuzimanjem svih tih oblika vlasti 
uspostavlja stvarnu ljudsku i društvenu moć, i zato jedino ona može 
biti subjekt svesnog opredeljivanja društvenog razvoja u prelomnoj epo-
hi razvoja društva. 
Teze koje ovde zastupamo osporavaju mišljenje da se prevazilaženje 
antagonističkog strukturisanja društva zbiva na taj način što radnička 
klasa postepeno iščezava, rastvara se u društvenoj celini, gubi posebna 
obeležja svog klasnog integriteta (klasne interese, klasnu organizaciju, 
klasnu svest ... ), što se - gubeći ta obeležja - stapa s drugim društve-
nim grupama. uprotno od toga, izlazi da se prelaz iz klasnog u beskla-
sno društvo ostvaruje na taj način što se radnička klasa r az v i j a k a o 
k l a s a , čuva, j ača i kori sti sve svoje klasne atribute ; i da besklasno 
društvo može nastati j e d i n o kao završna tačka upravo takvog razvit-
ka radničke klase. lO 
Nasuprot shvatanju da se radnička klasa gubi izjednačavajući se s dru-
g im društvenim g rupama, ana liza objektivnih mogućnosti daljeg drw-
tvenog razvoja pokazuje da radnička klasa može sprečiti klasno osamo-
staljivanje drugih druš tvenih grupa. i osigurati besklasno strukturisanje 
društva, samo pomoću hegemonije u odnosu na sve druge društvene gru-
pe. Pomoću političke, ekonomske i idejne hegemonije u odnosu na dru-
ge društvene grupe, radnička klasa ih asimilira, postepeno prevodi na 
svoj društveno-ekonomski i politički položaj i k svojoj klasnoj svesti. 
Bez nadmoći radničke klase, druge društvene grupe zadugo bi sačuvale 
i ostvarivale svoje posebne interese nasuprot interesima radničke klase, 
•• Ovo slanovi!lt nalazi empirijski potvrdu i u razvoju jugoslovenskog d ru!tva. Ozbiljni pnremocaji 
u toku socijali~li~ke rekonstrukcije ovog društva nastaju bal tamo sde se javlja tendencija st.bljeoja 
adnitko·klune \•la!ti , klasnih orstaniucija. klasne svuti radnika~ odnosno tendencija disimula.cije radnika 
medu drultvcnim rrupama. k.ompromianog poravnav~nja. interesa radni~ke klue s posebnim interesima 
drusib drultvcoih grupa i sl. !\oliko su jače le tendencije toliko je jala i tendencija koourviranj• 
IJi toib druJtvenib razlika klasnog karakter~. tj. ,_,produkcije svih otnova antagooisti&os slrukluriunja 
drullva. Ako te tendencije ne bi bile JUzbijen<, u predslojetem pn:lazoom razdoblju drulhene proizvod · 
OJe ne bi mo&lc biti koriiće.ne objektivne morućnoali z:a prcvazila.fenje otnova klasnor ~t.ukturisanja 
drultva; naprotiv, stvorila bi se nova i jala upnriha lakvoc nrukturisanja drullu . 
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težile da prisvoje i koriste organizacije i institucije u prelaznim društve-
nim strukturama. Te prelazne sktrukture sadrže i objektivne pretpostavke 
za antagonističko strukturisanje društvenih procesa, i utoliko čine povolj -
no tlo za egzistenciju društvenih grupa koj e bi težile da se emancipuju od 
radničke klase, pravo životno tlo tih grupa, mogući izvor njihove poseb-
ne druvtvene moći i svi h preimućstava. Zato bi - u sl učaju slabljenja he-
gemonije radničke klase - te dru'(tvene grupe ne samo za svoje interese 
koristile objektivne mogućnosti prelaznih oblika proizvodnje (i prelaznih 
vidova strukturisanja društvenih procesa), već bi celokupnom svojom de-
latnošću doprinosite konzerviranju, trajnij em obnavlj anju tih prelaznih 
oblika proizvodnje i prelaznih vidova strukturisanja društvenih procesa. 
Time bi bio zaustavljen, Qdnosno društvenim sukobima i borbama zapli -
tan i skretan, tok radi kalnog menj anja d ruštva a radnička klasa stalno 
vraćana nazad, u manje ili više moc'l ifikovane antagon ist ičke odnose na-
jamnog rada i svoj inskog monopola. Zato samo razvitak radničke klase, 
i jačanje društvene moći u krilu njene kJ asne hegemonije. može osigurati 
potpuni preobražaj proizvodnih snaga i odnosa proizvodnje, preobražaj 
koj i ne bi bio moguć ako se otvori novo poglavlj e sukoba i borbi među 
antagonističkim društvenim grupama. 
Podvođenj e drugih d ruštvenih grupa pod hegemoniju radničke kl ase, 
i njihovo postepeno integrisanje u radničku klasu pomoću te hegemo-
nije, može se nazvati i p o r ad n i č e n j e m d ruštva. Proces je slože-
niji nego što se tom reči iskazuje, jer radnička klasa može radikalno 
izmeniti svoj položaj samo na taj način što druge društvene grupe vezuje 
za svoje in~rese i prevodi na svoj položaj , ali ona time ujedno i te 
druge društvene g rupe osl obađa antagonističkih odnosa i društvene ne-
moći , i skupa s njima napreduje k asocij acij i slobodnih pro izvođača. 
Radnička klasa ne samo p r i p r e m a već i k o n s t i t u i š e tu asoci-
jacij u pomoću svoje klasne nadmoći , kJasne organizacije, zahvaljujući 
klasnoj svesti, rukovođena klasnim interesima. Ako ti atributi radničke 
klase slabe ne približavamo se asocijacij i slobodnih proizvođača već se 
udaljavamo od nje.11 
-1. Radnička /liasa kao subjekt svesnog ofJredeljivanja 
sof;stvenog razvoja 
Pretpostavili smo da _radnička klasa, i to jedino ona, može biti subjekt 
opredeljivanja društvenog razvoja u prelomnom razdoblju restrukturi-
sanja dru~tva. Ali ta pretpostavka ne može biti uvažena ako se ne zna šta 
biva s tom klasom u istom razdoblju. A baš oko tog pitanja pletu se naj-
11 Sposobnost radniĐ<e ltlue da pomo~u svoje rt\'olucionamc delatnosti. i kl.une bc~emonije. konsti· 
tui!e stvarnu druJtvenu zajednicu, proizilazi i• njene dvostruke prirode. kojom se od polcth razlikuje 
od ovih dru~ih klasa . Ona nije samo klasa najamnih radnika Ut>ućcna da rnnuJi druJtvo kapitala i 
najamnog rada da bi po\"ratila islin•ku ljudsku epislcnciju, vet od početka u svojoj klasnoj svesti. 
delatnosti i organizaciji (a kasnije u radničkom samouJ>ravljanju. radničko- klasnoj vi>Sli itd.) anticipira 
tajednicu slobodnih proizvođača. Dij alcktiku ovc dve strane radničke kl:uc smatramo ključem za tcorij· 
sko objainjenje cclokupnog toka socijalističko revolucije, i svih njcnih prolivrečnosti. Ovc teze smo 
ndto iscrpnije izlo!ili u radu KLASNE PROMENE U SOCIJALIZMU. rtfcrnt na mcdun•rodnoj konfe-
renciji o promeoama u druJtvenoj strukturi soc:ijalistil:kih drultava , Her«r-Novi 196i. 
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veće nedoumice u savremenim društvenim teorijama. Integritet radničke 
klase dovodi se u pitanje pomoću argumenata u vezi s novom industrij-
skom revolucijom, kao i sa stanovišta razvojnih tendencija radničkog 
samoupravljanja. 
U prelaznim strukturama između klasnog i besklasnog društva, od 
revolucionarne sposobnosti i društvene moći radničke klase zavisi ne sa-
mo menjanje odnosa između te klase i drugih društvenih grupa u global-
noj strukturi društva, već i razvitak same radničke klase, njeno menja-
nje i restrukturisanje.12 U tvari to su nedeljivi procesi, ali ovde nagla-
~avamo s v e s o i s a m or a z v i t a k rad n i č k e k l a s e, jer se upra-
vo ta strana često zaboravlja u raspravama o društvenom restrukturisa-
nju. Radnička klasa ne bi bila u stanju da opredeli ukupno strukturisa-
nj e društva ako bi njen razvoj bio detenninisan društvenim procesima 
nezavisnim od nj ene svesne akcije.13 Verovatno najjači dokaz sposobno-
sti za svesni samorazvitak pokazala je radnička klasa kao nosilac socija-
lističke revolucije u industrijski nerazvijenim zemljama: da je taj razvi-
tak prepustila stihijskim društvenim procesima bila bi ubrzo potpuno 
nadvladana. Najpre se radilo, naročito, o ubrzanom kvantitativnom ra-
stu radništva u toku industrijalizacije pod kontrolom radničko-Wasne 
političke vlasti , jer to beše preduslov za svaki dalji razvoj klase, njene 
revolucionarne sposobnosti i društvene moći. Zatim sledi daleko slože-
nija faza razvoja, u kojoj radnička klasa treba da kontroliše, neutrališe 
i suzbija d ruštvene determinizme koji teže da održe i razviju odnose 
svojstvene klasnoj strukturi, i to ne samo između radničke klase i drugih 
društvenih grupa već i u samoj radničkoj klasi. U toj fazi , restrukturisa-
nje i razv itak radničke klase zavisi, više nego ikad ranije, od njene revo-
lucionarne sposobnosti i društvene moći. 
11 Strukwrisanje radničLe klase interralni je deo strukturisanja druJtva u ffiini , zbiva se pod dej· 
stvom istih drultveoib dtttrminizama, i - u razdoblju rcvolutionisaoja pr-oizvodnih snap i soc.ijalistilke 
rekonstrukcije drultva - jednako zavisi od svesne dru.ltvcne akcije, svesnor uređivanja druJ tvenib pro· 
cen .. U kapitaliničkom drultvu delovi radničke klase imaju ruličit socijalno-ekonomski polofaj, a i 
diferenciranu klasnu svol i nejednako politilko ponolaoje, usled drultvene podde rada koja dif<rtncira 
i najamne radnike unutar njihovog odnou prema kapita lu . D iftrcncijadja najamnih radnika uotavm 
je deo reprodukcije kapit~_alističkog odnosa pro izvodnje:; zbiva se ~ pre sv~ga - stihijski.m dejstvom 
drultvene podele rada, t rfilta radne soar e i difuenriranja nojamnine, a od 1trane kapitalistič.kor uprav· 
ljanja oduvek se koristi radi medusobnor razdvajanja naj amnih radnika i njibovor lakler podređivanja 
vlasti kapitala. U samom procesu rada i proizvodnje vilka vrednolli, kapitalističko upravljanje diolocira 
radnike na razlilite pololaje u proce5u rada, bijcrarbi.zuje njihove najamnine i diferencira njihov sUtlu, 
i oistematski odrfava i obnavlja razlike i suprotnosti medu njima. U lom cilju kapitalističko uprav-
ljanje je oduvek koristilo ut.icaj tebnololkib promena na socio-profesiono.lnu strukturu najamnih radnika 
i pololaj pojedinih skupina radnika. (Kapital se Loristio razlikama iuoedu zanatskih i rano-industriJ· 
skih radnika, izmedu induotrijskih radnika s jakim elomcntima zanatske kvalifikac.ije i radnika koji u 
lejlorislilkoj fabrici gube profcsional~u kvalifi kaciju, izmedu radnika radičitih struka kojo dobijaju 
il i gube znalaj u toku razvoja indu•lrije i drugih delatnosti , itd., i najoad, na drastičan način, izmedu 
radnika koji u novoj induJtrijskoj revoluciji pokreću revolucionisane proizvodne sn:1ge, i ostalih radnika). 
u Kao Ilo radnilka klua u kapitalistič.kim drultvima ne mole uspdon voditi revoludonarnu akcij.t 
ako se o·c odupre tendenciji kapitala da je razjedini koristeti r.ulike unutar le klau koje su sastavni 
deo klasno1 struhurisanja druhva, tako i radnička klasa kao beccmon drultva u socijalističkoj rekon· 
slrult.clji ne mole oolvarili svoje ciljeve (pa ni sačuvati hecemoniju) ako se ne odupre analognoj tenden-
~iji koj~ pruizitazi iz dderminizama kla1oog slrukturisanja druhva i pod svoju kontrolu ne stavi svt 
uslove zajedn ičkog rada od koj ih zavisi razvitak pojedinih delova klnse, i njihovi medusobni odnosi. 
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Radničko samoupravljanje, baš kao i nova industrijska revolucija, 
izaziva protivrečan proces restrukturisanja radničke klase, s različitim 
mogućnostima i divergentnim tendencijama. Najopvtije govoreći, to je 
razv ijeni istorijski oblik svesnog samorazvijanj a radničke klase. Samo-
upravno organizovana, ta klasa treba da postane samodelatna u svim 
društvenim delatnostima, i da sopstvenom akcijom eliminiše sve osnove 
klasnog strukturisanja društva, i sopstvenog raslojavanja na delove sa 
bitno raz ličitim društvenim položajem. [z toga bi proizašle tendencije : 
l. da radnička klasa ukloni posrednike u procesu upravljanja društve-
nim delatnostima, i da u neposrednoj povezanosti radnika i radnih za-
jednica u svim društvenim delatnostima ostvari potpuniju ekonomsku. 
političku i duhovnu integraciju; 2. da ukine suprotnost svojinskog mono-
pola i rada, a time i osnove izdvajanja i posebne egzistencije društvenih 
grupa koje su analogne graničnim i međuklasnim sloje":ima u kapitali-
stičkom društvu; 3. da postepeno ukine socijalno diferenciranje učesnika 
društvenog procesa rada na slojeve sa bitno nejednakim položajem, fik-
siranim i obnavljanim usled determinizama najamnog rada. 
Pošto se radničko samoupravljanje najpre razvija u preduzeću , a ka-
snije (i sporije) u društvenoj celini , ove tendencije se mogu empirijski 
evidentirati samo u tim granicama. Institucionalizacijom ćelijskih oblika 
radničkog samoupravljanja, i akcijom samoupravna organizovanih rad-
nika, vrši se konstantan pritisak na socijalnu organizaciju preduzeća koja 
je rezultat suprotnosti ekonomskog monopola i rada, a obnavlja se usled 
preostalih elemenata te suprotnosti. U bitnim osobinama ta socijalna 
organizacij a je podudarna ili vrlo sl ična socijalnoj organizaciji kapita-
lističkog preduzeća. Njenu osnovtr čine odnosi medu druvtvenim grupa-
ma koje zauzimaj u različite pozicije prema osi socijalne diferencijacije 
(svojinski monopol - najamni rad). Pritisak na tu socijalnu organiza-
ciju sastoji se u upotrebi pravnih, po li tičkih i ekonomskih mera koje bi 
trebalo da suzbiju društvenu diferencij acij u klasnog karaktera. Svrha tih 
mera je da se položaj svih učesnika radnog procesa jednako zasnuje na 
radnom doprinosu i samoupravnom učešću, a uklone drugi osnovi koji 
~u karakteristični za reprezentante svoj inskib monopola, za meduklasne 
slojeve i slojeve na rubu radničke klase (tj. za odvajanje i protivstav-
ljanje tih lojeva radničkoj klasi). U tom smislu, teži se ukidanju bit-
nib razlika u položaju pojedinih socia-profesionalnih i funkcionalnih 
grupa u pogledu učešća u upravljanju sredstvima za proizvodnju i raspo-
laganja proizvodnim vrednostima, u pogledu osnova prisvajanja dohotka 
(učevće u dohotku prema položaju i hijerarhiji upravljanja i vlasti nad 
radom - najamnina - različiti mešoviti i prelazni oblici), u pogledu 
socijalno-ekonomske sigurnosti i odgovornosti za rad i samoupravljanje 
(sigurnost zaposlenja, promene socija lno-ekonomskog položaja u vezi sa 
rezultatima rada i samoupravljanja), u pogledu načina zasnivanja i 
menjanja radno-profesionalnog položaja (tržište radne snage - socia-
profesionalna karijera birokratskog tipa) itd. 
Da bi se uklonile te društvene razlike k l a s n o g k ar a k t er a. po-
trebna je radikalna izmena strukture druvtvene moći u preduzeću . U krilu 
organizacije radničkog samoupravljanja. u klasnim druvtveno-političkim 
organizacijama radnika, a i u vidu ostvarivanja svojih klasnih interesa , 
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započinje stvaranj e nove struktu re društvene moći. Za nju je karakte-
ristično neposredno odlučivanje samoupravna organizovanih radnika, 
i vodeća uloga industrijskih radnika, odnosno svih velikih skupina rad-
nika koje nisu upletene u mreže socij alne organizacije birokratskog tipa 
\ DC zasnivaju materijalnu egzistenciju, socijalne apsiracije i napredova-
nje, socij alno-ekonomsku sigurnost i socij alni status, norme društvenog 
ponašanja i sistem društvenih vrednosti , na sistemu otuđenog upravi janja 
i vlasti nad radom). Ukoliko imaju vodeću ulogu, te skupine radnika 
mogu da postanu stožer socijalne integracije na radničko-klasnoj osnovi. 
Empirijska evidencija pokazuje da je proces socijalne integracije sa-
moupravnih radnih zajednica na radničkoklasnoj osnovi spor, da je do-
mašaj ov ih tendencija ostao bitno ogran ičen. Ali složenost ovog procesa 
nije samo u tome što je postepen, težak i dugotrajan, već naročito u tome 
~to se u njemu javljaju i s tr u j e s u pr o t n o g smer a , tj. tenden-
cije koje bi na drugu stranu mogle da okrenu tok restrukturisanja rad-
ničke klase. Te struje suprotnog smera teku u dubini protivrečnih druš-
tvenih procesa koj i prate genezu radničkog samoupravljanj a. 
Ako bi sve struje suprotnog smera trebalo svesti na zajednički imeni-
telj , to bi bila tendencija da se d e l i m i č n a socijalna integracija u 
samoupravnoj radnoj zajednici ostvari na bazi p ar t i k u l ar n i h i n-
t e re s a te zajednice kao autonomnog proizvođača vrednosti. a u krilu 
socijalne organizacije koja zadržava jaka obeležja one birokratskog tipa, 
i pod hegemonijom društvenih grupa koje su nosioci takve organizacije i 
reprezentanti novog oblika svojinskog monopola. U osnovi te tendencije 
leži objektivna mogućnost da se vrednost proizvedena u osamostaljenim 
društvenim radnim telima preobrati u kapital-vrednost, da se reprodu-
kuje po determinizmima reprodukcije kapitala, i da se kao kapital odnosi 
prema drugim kapitalima i prema radnoj snazi. 
U datim druvtvenim odnosima ova moo-ućnost nikad se ne ostvaruje u 
celosti niti u čistom vidu, već u nekoj manjoj ili većoj meri, i u razli-
či tim modifikovanim oblicima koj i često pri krivaju sadržinu. Baš iz ta-
kvog. d e l i m i č n o g i d i s i m u J o v a n o g ostvarivanja ove moguć­
nosti. i p roizlazi tendencija koja se protivi socijalnoj integraciji svih 
učesnika društvenog procesa rada na radničko-klasnoj osnovi. Ako se ta 
mogućnost uopšte ne bi ostvariva la, ne bi ni bi lo ove tendencije. A ako 
bi se ta mogućnost ostvarila u celosti, opet ne bi bilo tendencije da se 
mimo radni čko-klasne osnove vrši socijalna integracij a samoupravne 
radne zajednice. jer bi to bilo osujećeno otvorenim sukobom svojinskog 
monopola (njegov ih reprezentanata) i najamnih radnika. Tendencija da 
·e radna zajednica donekl e socijalno integriše, al i pod hegemonijom 
društvenih grupa koje nisu nosioci radni čko-klasnih obeležja, nastaje 
kao kompromis izmedu radničkog amoupravljanja i odnosa svojstvenih 
reprod ukciji kapita la; a to »srednje rešenje«, taj ishod koj i niko ne mora 
želeti al i koji nastaje kao rezultanta mnogih izukrštenih objektivnih čini­
laca i svesni h akcija, p redstavlja zapravo najveću opasnost za integritet 
radničke klase i za njen razvitak kao nosioca revol ucionarnog preobra-
h ; :;~ (hnštva. 
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Novi oblik svoj inskog monopola ne može da pronađe agenta i repre-
zentanta koji bi bio spreman i dovoljno moćan da upravlja samostalno, 
u svom interesu, i saglasno svim deterrninizmima reprodukcij e kapitala, 
odbacujući s v e radnike potpuno nazad u položaj najamnih radnika. 
Zato taj oblik svojinskog monopola t raži širi socijalni oslonac u radnom 
telu, i kad god je to moguće, izbegava antagonistički odnos prema bilo 
kojem delu radne zajednice. Ovo drugo ne može izbeći uvek i odnosu na 
sve grupe radnika, pa će taj antagonizam izbiti naročito u odnosu na 
socia-profesionalne skupine i radne jedinice koje se nalaze u najmanje 
povoljnom položaju (tehnički i ekonomski zaostale jedinice; nekvalifi-
kovani i malokvalifikovani radnici, radnici u zanimanjima koja gube 
značaj itd.). Antagonizam će se pokazati naročito u situacijama kad je 
reprodukcija date celine sredstava i rada otežana tako da nosioci uprav-
ljanja nalaze izlaz na taj način što potpuno eliminišu ili j ako presiraju 
interese jednog dela radne zajednice.14 
Svojinski monopol ovog tipa traži, na drugoj strani, z n a t n o š i r i 
s o e i j a l n i o s l o n a e; a najpre ga nalazi u formaciji društvenih 
grupa koje se u socijalnoj organizaciji kapitalističkog preduzeća nalazi 
između nosilaca svoj inske funkcije i najamnih radnika. Staviše, u predu-
zeću s institucionalizovanim radničkim samoupravljanjem a bez formal-
nog nosioca svoj inske funkcije, ali sa tendencijom da se ~tvarno konsti-
tuiše novi tip svojinskog monopola, ova formacija društvenih grupa može 
zadobiti položaj povoljniji, i jače zasnovan na principima socijalne orga-
nizacij e birokratskog tipa, nego odgovaraj uće grupe u kapitalističkom 
preduzeću . Dok su u kapitalističkom preduzeću ove grupe sprovodnici. 
posrednici i pomagači kapitalističkog upravljanja, ali - većim delom - i 
najamni radnici, u hibridnoj socijalnoj organizaciji koj u opisujemo ove 
grupe mogu težiti da ispune vakuum nastao na mestu nosioca svojinske 
funkcije, kao što i svojinski monopol objektivno teži popunjavanju te 
praznine. Povoljnije učešće u raspodeli vrednosti , socijalno-ekonomsku 
sigurnost i preimućstvo, uticaj na odlučivanje, i druge aspiracije, ove 
društvene grupe ne mogu zasnovati na pravno garantiranim svojinskim 
prerogativima, a neprestano ih moraju braniti i štititi od pritiska drugih 
skupina samoupravna organizovanih radnika; pa zato jačaju uporište 
u socijalnoj organizaciji birokratskog tipa koja u tim uslovima može do-
biti izrazitij a obeležja nego u kapitalističkom preduzeću (ekonomska par-
ticipacija na bazi hijerarhijskog položaja); promocija zavisna od pošto-
vanja grupnih normi a bez obzira na sposobnost; grupna zaštita od od-
govornosti itd.). 
Formacija društvenih grupa koja je činila međuklasni sloj u kapita-
lističkom preduzeću, nije dovolj an socij alni oslonac novom tipu svojin-
skog monopola. Samoupravna organizovani radnici onemogućili bi fiksi-
ranje povlašćenog položaja tih grupa, osujeti)i svaki vid upravljanja 
11 Pojavni oblici društvenih •uprotnosti i sukoba izmedu novog oblika svoji•ukog monopola, i •kupina 
radnika koji imaju najmanje povoljan socio·profu ionaian i e.konomski polo!aj: sniiavanjc zarada maJo-
kvalifikovanim radnicima, odnosno radnicima u manje razvijenim jedinicama. da bi .se prc:duzc:te odr-
lalo u otdanim konkurentnim uslovima, da bi nlrumuli ralo za razvoj drugih jc:dioic3; otpultanje rad-
nika; •protc:stne obustave rada c u delovima radne zajednice; protivljenje radnika tehnološkim, kadrov- 1 
skim i drug-im unapredtnjima itd. 
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preduzećem koji obnavlja jače elemente najamnog rada, ako se svojin-
ski monopol ne bi više ili manje oslanjao i na druge slojeve radnika. Iz-
bor grupa koje će činiti taj oslonac, i nj ihova ekstenzija u radnoj zajedni-
ci, zavisi od spleta mnogih okolnosti (ekonomski položaj preduzeća i rad-
nika ; socio-profesionalna struktura radne zajednice; stanje klasne svesti 
radnika i njihovih klasnih organizacija itd.). Širi oslonac nekiput mogu 
činiti poslovođe i visokokvalifikovaniji radnici koj i predstavljaju rano-
industrijsku tehnologiju; drugiput su u toj ulozi radnici u tehnički razvi-
jenijim i akumulativnijim jedinicama bez obzira na kvalifikaciju ; a po-
red toga najčešće i radničke političko-funkcionalne grupe (članovi pred-
stavničkih organa radničkog samoupravljanja, radnici - funkcioneri u 
političkim i sindikalnim organizacijama). Pnd različi tim okolnostima jav-
ljaju se razne konstelacije društvenih grupa na koje se oslanj a uprava 
kao nosilac »politike preduzeĆa4<. 
Kao "to je različita konstelacija društvenih grupa koje mogu činiti 
oslonac svoj inskog monopola u preduzeću, tako su različiti i odnosi me-
đu njima, hij erarhija moći i uticaja tih grupa u procesu upravljanja, 
redosled zadovoljavanja njihovih interesa i oblici sukoba i kompromisa 
među njima, kao i njihovi odnosi i konfrontacija prema drugih grupa-
ma radnika u preduzeću. Struktura međugrupnih odnosa na kojoj počiva 
upravljanje preduzećem može biti više ili manje stabilna, a promene u 
toj strukturi najčešće nastupaju usled promena u uslovima privređivanja 
i tehnoloških promena. I u manje stabilnim strukturama međugrupnih 
odnosa, kao i u razdobljima narušavanja i pomeranja tih odnosa. postoji 
tendencija da se formira i trajnije održi stabilnije jezgro, naj češće sa-
stavljeno od grupa viših i srednj ih rukovodilaca, bolje situiranih službe -
nika. stručnjaka koji su stekli stabi lan položaj, i radnika koji se duže za-
državaju na vodećim društvenopoliti čkim funkcijama u preduzeću. Ovo 
jezgro ima najjači uticaj na upravlj anje, a njegovi pripadnici prioritet 
prilikom ostvarivanja i zaštite pojedjnačnih i grupnih interesa. 
Ja taj način formirana hijerarruja moći i uticaja, intere a i statusa, 
leži da se nametne organizaciji radničkog samoupravljanja, da se reali-
zuje i unutar organa radničkog samoupravl.ianja i preko njih. Grupe 
radnika koje čine pr o š i re n i socijalni oslonac svoiinskog monopola 
u preduzeću zauzimaju najjaču poziciju u predstavničkim organima sa-
moupravljanja kao i političkim i sindikalnim rukovodstvima, pa se pre-
ko nj il1 prenosi i dominantan uticaj ove hijera rhije na samoupravno od-
lučivanje. Baš radi te uloge je i potrebno proširivanje socijalnog oslonca 
svojinskog monopola. A za tu ulogu ove g rupe radnika dobijaju i kom-
penzaciju u dist ribuciji svih vrednosti u preduzeću. Na ta j način stiču 
:;tabilnij i i povoljniji položa j ne samo radnici ko ji vrše izborne funkcij e 
u organima samoupravlj anja. političkim i sindikalnim rukovodslvima, 
već i šire skupine iz kojih ti funkcioneri obično proizlaze, koje ih podrža-
vaju i bivaju preko njih j ače zastupljene u distribuciji svh vrednosti u 
preduzeću. Međutim, najjači uticaj na tu distribuciju zad ržava spome-
nuto međugrupno jezgro. 
Nije teško pretpostaviti da u prikazanoj konstelaciji postoji tendencija 
proširivanja socijalne organizacije birokratskog tipa na sve skupine rad-
nika koji čine prošireni oslonac svojinskog monopola u preduzeću, a da 
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se posredstvom takve organizacij e ostvaruje delimična socijalna inte-
gracija pod hegemonijom društvenih grupa koje nemaju razvijena rad-
n ičkoklasna obeležj a nego nose i p ronose atribute grupa koje personifi-
kuju svojinski monopol, i međuklasnih slojeva: odgovarajuće osnove 
egzistencije i načine promocije, kao i težnje, društvene norme i vrednos6 
devijantne u odnosu na radničkoklasne vrednosti , interese i ciljeve. Dru-
gim rečima, pojedine skupine radnika odvajaju se na taj način od eko-
nomske, političke i idejne konstitucije radn ičke klase, a ta kla a u nekoj 
meri dezintegriše. Ta tendencija može pogoditi i neke delove radničke 
klase koj i bi inače činili deo njenog j ezgra. 
Ova tendencija ne može biti dovoljno saznata i ocenjena ako se ne bi 
imali u vidu odnosi među svojinskim monopolima pojedinačnih predu-
zeća. Kad u globalnim društvenim procesima ne bi postojala tendencija 
da se preduzeća uzajamno odnose kao nosioci pojedinačnih kapitala (a 
ne kao subjekti integralnog radničkog samoupravljanja), tad bi bilo malo 
mogućnosti da se formira prikazana konstelacija unutar preduzeća . A 
kad je takva konstelacija formirana, ubuduće može doprinositi uzajam-
nom suprotstavljanju svojinskih monopola koji iza sebe imaj u konstitu-
isanu formacij u interesnih grupa sa oslabljenim radničko-klasnim atri -
buti ma ili bez tih atributa. Ukoli ko pojedinačni svojinski monopol ima 
povolj nij i položaj u društvenoj proizvodnji i reprodukciji , utoliko su 
veće mogućnosti da stvori širi i stabilniji socijalni oslonac unutar predu-
zeća, a verovatnije da će u formaciji društvenih drupa koje taj oslonac 
čine biti učvršćena hegemonij a onih grupa koje personifikuju svojinski 
monopol. A to znači , dalje, da bitne razlike među preduzećima u pogle-
du organskog sastava sredstava i rada, tehničke razv ijenosti i tržišnih 
mogućnosti , kao i svih drugih uslova privređ ivanja, stvaraju objektivnu 
mogućnost da se ba r u jednom delu preduzeća pojedini slojevi radničke 
klase udalje od socijalno-ekonomske, pol i t i čke i idejne konstitucije te 
klase, a skupine unutar tih slojeva međusobno odnose kao pridržaoci 
svojinskih prerogativa. i da se prema drugim slojevima radničke klase 
(u istim i u drugim preduzećima) odnose tako da na toj strani bivaju si-
stematski obnavljani jači elementi najamnog rada. 
Tako nastaje mogućnost da u privrednim jedinicama koje imaju oso-
bito povoljne uslove privređivanja, a naročito u onima koje ostvaruju 
ekstradobit ili dobit na bazi specijalnog položaja u prometu roba i novca 
(kao što je slučaj, naroči to, sa elektroprivrednim preduzećima, spoljno-
trgovinskim, bankarskim , osiguravajućim i s l i čnim organizacijama), celo-
kupno radno telo bude socijalno in tegrisano unutar socijalne organiza-
cije koja izražava prirodu svoj inskog monopola, da svi pripadnici tih 
radnih zajednica uživaju povoljniji položaj koji nije srazmeran njiho-
vom radnom doprino u, i da na bazi tako formiranih interesa prihvataju 
hegemoniju društvenih grupa koje nemaju radničko-klasna obeležja. 
Tad se i ove relativno velike dntštvene skupine mo~u odnositi prema 
pojedinim delovima rad ničke klase na način koj i je svojstven odnosu 
svoj inskog monopola prema najamnog radu. Takva klasna pozicija ovih 
društvenih skupina olakšana je i time što su pretežno astavl jene od pri-
padnika društvenih slojeva koj i n isu ni ranije bili integrisani u radničku 
klasu. a uživali su povlašćeni položaj i u razdoblju etatističkog uprav-
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tivrečnim procesom restrukturisanja društva. neophodan uslov za razvi-
tak te klase, za samoupravni razvitak svakog njenog sastavnog dela, 
i za realizaciju svih revolucionarnih ciljeva te klase. 
Pri datim objektivnim mogućnostima realizacija takvog razvitka rad-
ničke klase zavisi, naročito, od sastava i sposobnosti revolucionarno~ 
jezgra te klase. Sastav tog je.zgra može se menjati u toku revolucionisa-
nja proizvodnih snaga i odnosa proizvodnje, ali se iz tog jezgra ne mogu 
iščupati oni slojevi industrijskog radništva koj i se neće osloboditi naj-
većeg tereta najamnog rada dokle god se klasa u celini ne oslobodi . Ume-
sto da se očekuje formiranje novog vodećeg sloja i progresivnog jezgra 
radničke klase u konfrontaciji sa »tradicionalnim tipom« industrijskog 
radništva, istinski revolucionisani samorazvitak radničke kJase može osi-
gurati samo vodeća uloga industrijskog radništva koje bi bilo u stanju 
da u korak sa razvitkom proizvodnih snaga samo sebe menja i razvij a, 
da prihvata i usvaja nove sposobnosti i načine delatnosti, da se oslobađa 
svih vrsta ograničenosti koje mu je nametao najamni rad, i da za sebe 
vezuje i integriše sve sloj eve rastuće radni čke klase, i ranije granične 
i međuklasoe slojeve. Koncentrisanje novih komponenti društvene moći , 
i odgovarajućih preimućstava, na strani društvenih skupina koje se for-
miraju mimo industrii kog radništva, odgovara determinizmima i po-
b·ebama kapitalističke proizvodnje i odgovarajućeg druvtvenog sistema. 
Socijalističkoj rekonstrukciji društva odgovara razvitak tih sposobnosti 
unutar radničke klase, tj. pre svega preobražaj .industrijskog radnika 
ograničenog najamnim radom u proizvođača sposobnog- da pokreće re-
volucionisane proizvodne snage i društveno organizovanoO' da te snage 
razvija kao svoje. U prvom slučaju delovi radničke klase potpadaju pod 
hegemoniju drugih društvenih grupa. a u drugom slučaj u te druge druš-
tvene grupe mogu biti apsorbovane od strane radni čke klase, a pod voć­
stvom dela te klase koji je najpouzdaniji nosilac osobina revoluci onarne 
klase i zato protagonista asocijacije slobodnih proizvođača. 
Asocijaciju lobodnih proizvođača može ostvariti jedino radnička kla-
sa koja je tako revolucionarno organizovana da može upravljati svim 
činiocima sopstvenog razvitka, i prema ciljevima svog razvitka usmera-
vati razvitak svih činilaca društvene proizvodnje. i dru~tva u celini. 
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S U M M AR Y 
WORKI G CLA 
OF ITS OW 
AS THE SUBJECT OF CONSCJOUS APPROPRIATION 
DEVELOPMENT AND RESTRUCTURE OF SOCIETY 
ln the article the author considers the s e o p e of the determinisms of the class 
structure in our society as it is now, namely, as the Yugoslav society can be in near 
future. D eterminisms of the class structure of the society have been deduced out of 
an tagonistic difercntiation and also out o( antagonistic integration of social activtiies. 
T hese determinisms a r e n o t y e t abolished by a conscious revolutionary action 
and by socia l changes which have been achieved by that action, but the tendency of 
abolition of these dctermin isms is consciouslv ini tia ted in the society. 
The author holds a brief for the thesis that - in the process of opening historical 
possibilities of ovcrwhelming of the das structure of society - with revolutionary 
aspiration and action of the working class (especially expressed in the form of workers' 
sclfgovermnent), participates, (namely, it can a l the same time act) also the genesis 
of a qualitatively new structure of productive forces in the contemporary industrial 
revolution which will in tbc immediate future even stron!;'er .~rasp also the Yugoslav 
~ocicty. But just as the initial revolutionary-socialist social changes, so also the newest 
rcvolutionizing of productivc forces only cnlargcs the frames of historical possibil ities 
nnd does not give rape solutions for the structure of soci ety without classes. Moreover, 
the approaching joint uf workers' selfgovcrnment (which is in terwovcn into the contra-
dictions of the commodity production) with new industrial re-volution can, for a certain 
period of time. further enlarge the lendency of reproduction of the class struclurc of 
society, as well as it can - in the case of strengthening of the revolutionary power of 
the working class - contribute lo faster abolition of the elemen ts of such a struclure. 
In thi sense, the approching fastencd scientific-technical, economic and correlative 
politica l and cultural development of sociel)' intensifies and dramatizes the role of the 
"·orking class as a subject of conscious appropriation of social development. 
Because of the fact that in the development of the working class and its revolutio-
n::try power one can see an appropriative factor of the restructure of society, attention 
is concentrated to essentia l circumstances upon which the development of the class 
depends. to the possibilities of the consc ious appropriation of that development anci 
to the range of ends which will he and can bc achieved lo develop a non-class society 
in the Jap of the working class. The structure and development of the working class 
is under tite influence of the same social dctermirusms which fonn the class structure. 
and so the revolutionary organized working class is directed, before all, to put uuder 
its control those activities of the determinisms which spoil and destroy its revolutionary 
abi lities, and that according to its fundamental class interests and ends directs its own 
restructure. In connection wi th that it has been considered contradictory activity of 
the workers' selfgovernment and commodity production in the contemporary Yugoslav 
society in relation to the class integri ty and revolutionary power of workers, and be-
cause here some divergent tendencies are evident. remains question, the most important 
according to the autho; in which way the work ing class can i n i t s o wn d e v e l o p-
p m e n t provide for the strengthening aud final succes of tendency which answer to 
its fundamental class interest and historical role. and to prevent and finally remove the 
contrary tendency w hich, not only as a shadow but also as an active power of contrary 
direction, has accompanied (and will accompany) the revolutionary efforts of workers. 
(Tran~lated by Slavku Paleček) 
